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Международное разделение труда (далее – МРТ) является объек-
тивной материальной основой для международного обмена товара-
ми и услугами, технологиями и знаниями, основой для развития 
промышленного, научно-технического, товарного и иного сотруд-
ничества между странами мира независимо от их экономической 
развитости и положения в мировой экономике. 
Международное разделение труда является элементом общей си-
стемы общественного разделения труда, продолжением его разви-
тия внутри отдельных стран. В свою очередь, международное раз-
деление труда активно влияет на развитие производительных сил и 
производственных отношений, оказывает существенное влияние на 
внутринациональные формы разделения труда[1]. 
В мировой экономике существует три типа разделения труда: 
общее – в сферах производства и секторах экономики; частное – 
основанный на производстве определенных видов конечных това-
ров и услуг; единичное – основанный на опыте производителей в 
производстве конечного продукта. 
МРТ имеет место быть в диалектическом единстве разделения и 
объединения процесса производства. Производственный процесс 
включает в себя обособление и специализацию всех видов трудовой 
деятельности, а также их кооперацию и взаимодействие. Разделение 
труда выступает не только как процесс разрыва, но и как способ 
объединения труда, особенно в глобальном масштабе. МРТ является 
ступенью общественного территориального разделения труда между 
странами. Оно основано на специализации производства в отдельных 
стран. МРТ играет все более важную роль в реализации расширен-
ных производственных процессов в мировой экономике и гаранти-
рует взаимосвязь этих процессов.  
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Предприятия многих стран учувствуют в МРТ, они производят 
значительно больше продукции, чем необходимо для удовлетворе-
ния внутреннего потребительского или же производственного спро-
са. Хозяйствующие субъекты отдельных стран, сознательно произ-
водящие излишки продуктов, продают их на мировом рынке, полу-
чая продукты, которые им необходимы, которые являются избы-
точными для потребителей других стран. Укрепляя специализацию 
в производстве определенной группы товаров, некоторые страны 
получают товары, которые им нужны, на международном рынке 
через обмены с другими странами, специализирующимися на дру-
гих группах товаров. Следовательно, международное разделение 
труда выступает как способ организации мировой экономики, в кото-
рой предприятия из разных стран специализируются на производстве 
определенных товаров и услуг, а затем обмениваются ими. Главное в 
развитии МРТ заключается в том, что любой участник ищет и находит 
экономическую выгоду от выгоды своего участия в МРТ[2]. 
МРТ играет значительную роль в реализации процессов расши-
ренного воспроизводства в странах мира, обеспечивает взаимосвязь 
этих процессов, формирует соответствующие международные отно-
шения в отраслевом и территориально-страновом аспектах. Как и раз-
деление труда, МРТ не существует без обмена, который занимает осо-
бое место в интернационализации общественного производства. 
МРТ представляет собой систему или метод организации взаи-
мозависимого производства, в котором предприятия из разных 
стран специализируются на производстве определенных това-
ров/услуг и впоследствии обмениваются ими. 
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